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Superior Tribunal de Justiça
COMUNICADO GDG N. 6 DE 11 DE MAIO DE 2018
A DIRETORA-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 11, § 2º, da 
Resolução STJ n. 1 de 4 de fevereiro de 2015 e considerando o disposto no processo SEI 
n. 3.472/2018, comunica que os afastamentos com concessão de diárias e passagens 
referentes a abril de 2018 foram os relacionados no anexo deste ato.
Sulamita Avelino Cardoso Marques
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Superior Tribunal de Justiça
Anexo do Comunicado GDG n. 6 de 11/5/2018.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens




De Até Cidade Descrição (A) 
Quantidade 
de diárias 
(Art. 9º da 
Resolução 
STJ N. 1 de 
04/02/2015)
(B)       









(C)       







STJ N. 1 
de 
04/02/2015)
(D)       















o no inciso 
XIII do 







C-D-E]   
                
                
                
                
                





Secretária 01/03/2018 02/03/2018 São Paulo Acompanhar e  






cidade de São 
Paulo/SP
1,5  R$      
675,26 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    

















2,5  R$      
675,26 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    


















4,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    








07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








07/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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08/03/2018 09/03/2018 Brasília Oficina de 
orientações 
sobre a  escrita 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 







11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    







11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    







11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 
Maceió e  
João Pessoa
Acompanhame
nto e  escolta do 
Coordenador de 
Patrimônio, 
bem como de 
Equipamentos 
Eletrônicos a  
serem 
entregues aos 
TJSE -  TJPB -  
TCEAL
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    
 R$   
3.597,48 
Humberto 




11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 








Estados de SE, 
PB e T.Contas 
de AL.
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    






11/03/2018 18/03/2018 Aracajú, 








Estados de SE, 
PB e T.Contas 
de AL.
7,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    




Juiz Auxiliar 11/03/2018 12/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 









1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
513,56 
 R$   
1.050,00 
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11/03/2018 12/03/2018 Porto 
Alegre
Participar de 




1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
597,97 














Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    



















Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    


















Formadores -  
Módulo 1
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    











Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 











5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.077,08 










5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    











Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 










Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
50,94 












Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 
 R$   
2.100,00 
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Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
3  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.482,13 












Formadores -  
Fofo -  
Desenvolviment
o Docente
4,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$       
    -    







13/03/2018 16/03/2018 Aracajú, 





TJSE -  TJPB -  
TCEAL
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    




Coordenador 13/03/2018 16/03/2018 Aracajú, 





TJSE -  TJPB -  
TCEAL
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$       
50,94 












infracionais e  
efetividade de 
medidas de 
proteção à  
criança e  ao 
adolescente".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.419,12 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 






14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
172,13 







14/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






14/03/2018 15/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
293,32 












infracionais e  
efetividade de 
medidas de 
proteção à  
criança e  ao 
adolescente".
3,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    






15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade





evento oficial e  
conduzir 
veículo oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    
 R$   
1.185,77 
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Secretária 15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade






2,5  R$      
618,99 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 







15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade





evento oficial e  
conduzir 
veículo oficial.
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    




Juiz Auxiliar 15/03/2018 16/03/2018 Porto 
Alegre
Dar aula de 
encerramento 
do curso de 
Formação 
Inicial para 
Magistrados -  
TJRS
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 








15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 






15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 







15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 








15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 








15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 








15/03/2018 17/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 








15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 
 R$   
1.050,00 
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15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 










15/03/2018 16/03/2018 Brasília Participar do 
Curso “FOFO 




1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 






Assessora 15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Acompanhar a  
Ministra 
Presidente 
Laurita Vaz em 
eventos na 
cidade de 
Trindade -  G O
2,5  R$      
618,99 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    







15/03/2018 17/03/2018 Goiânia e  
Trindade
Acompanhar a  
Ministra 
Presidente 
Laurita Vaz em 
eventos em 
Goiânia e  
Trindade -  G O
2,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    












Novo CPC no 
1º Ano de 
Vigência".
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.419,12 


















5,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
    -    















1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 













1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 













1,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
333,50 
 R$   
1.050,00 
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1,5  R$   
1.125,43 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.093,16 








18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$       
91,12 








18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 






18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 







18/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
5,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    200,90 
 R$      
2.324,67 







18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 








18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







18/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 








18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 








18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 







18/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.666,71 
 R$   
2.450,00 
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18/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 







18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 







18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 






18/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger




Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.337,73 








18/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger




Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.337,73 







18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 







18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 






18/03/2018 19/03/2018 Brasília Participar da 
reunião de 
trabalho com o 
Secretário-Ger
al na sede da 
Enfam
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$      
1.008,75 












Novo CPC no 
1º Ano de 
Vigência".
3,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    120,54 
 R$       
    -    







19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 





19/03/2018 22/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 






19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 









19/03/2018 21/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






19/03/2018 21/03/2018 Brasília Participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
Judicial"
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








19/03/2018 20/03/2018 Brasília Participar da 
Reunião de 
Trabalho para o 
Workshop: 
"Integridade e  
Independência 
Judicial"
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
      80,36 
 R$       
968,57 

















4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.748,10 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores.
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 








20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 
 R$   
2.450,00 
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20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 








20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 








20/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
3,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.626,53 







20/03/2018 24/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
4,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    160,72 
 R$      
1.995,69 







20/03/2018 24/03/2018 Porto 
Alegre
Fiscalizar a  
execução do 
curso "Curso de 
Atualização 
Para 




4,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    








21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
Simeão 




21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 







21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 








21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 
 R$   
1.750,00 
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21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 






21/03/2018 23/03/2018 Brasília Curso: Justiça 
Restaurativa: 
Fundamentos, 
Princípios e  
Valores
2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  495,19 
 R$       
    120,54 
 R$      
1.297,55 




Juiz Auxiliar 21/03/2018 27/03/2018 Barcelona 
e  Madri
Acompanhar a  
Diretora-Geral 
da ENFAM em 




7  US$ 
691,00 
 R$       
         -    
 US$ 
61,14 
 R$       









21/03/2018 27/03/2018 Barcelona 
e  Madri
Visita oficial à  
Escola Judicial 




7  US$ 
727,00 
 R$       
         -    
 US$ 
60,91 
 R$       







Secretária 22/03/2018 22/03/2018 São Paulo Participar de 





0,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
414,51 












o curso de 
Direitos 
Humanos.
1,5  R$      
506,45 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$       
    -    







22/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
1,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      80,36 
 R$       
473,38 







22/03/2018 27/03/2018 Rio de 
Janeiro
Fiscalizar a  
execução do 
curso "Justiça 







5,5  R$      
618,99 
 R$       
  247,60 
 R$       
    160,72 
 R$       
    -    








23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$      
618,99 
 R$       
  495,19 
 R$       
      40,18 
 R$       
414,51 







23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 








23/03/2018 23/03/2018 São Paulo Reunião do 
Grupo de 
Trabalho sobre 
o curso de 
Direitos 
Humanos
0,5  R$   
1.069,16 
 R$       
         -    
 R$       
      40,18 
 R$       
144,40 
 R$      
350,00 
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2,5  R$   
1.069,16 
 R$       
  247,60 
 R$       
      80,36 
 R$      
1.090,14 


















2,5  R$      
641,50 
 R$       
  247,60 
 R$       
            -    
 R$       
101,35 












0,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    












0,5  R$      
506,45 
 R$       
         -    
 R$       
            -    
 R$       
    -    
 R$      
253,23 
* Nota: Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas com pagamento de diária, para deslocamento no 
território nacional, em valor superior a R$ 700,00 (setecentos reais), incluído no limite o montante pago a título de 
despesa de deslocamento ao local de trabalho ou de hospedagem e vice-versa (inciso XIV do art. 18 da Lei Nº 13.408, 
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Este texto não substitui o publicado no Diário da Justiça Eletrônico do STJ, 15 maio 2018, p. 1-34.  
 
 
 
